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Bıhtımda bekliyoruz... Tar­
sus vapurunun vinçlerinden bi­
rinin zincirinin ucunda beyaz 
tahta bir sandık sallanıyor.
Bu sandıkta vatanının saadet 
ve selâmeti için mevcudiyetini; 
varlığını, servetini, refahını, öm 
riinü veren bir adamın cenazesi 
var; Prens Sabahaddin Bey va 
tanına dönüyor!
Dayısı Sultan ikinci Abdiilha 
midin mutlâkiyet idaresi : o kar­
şı mücadele eden ve bu .icarda 
senelerce gurbet hayâtına kat­
lanan bu büyük mücahit 1908 
meşrûtiyetinde vatanına ka»vus-1
muş, fakat bu sefer Sultan I* 
kinci AbdUilıamidiıı otokrat i- 
daresine rahmet okutan İttihat 
ve Terakkinin idam sehpa 1: is­
tibdadı ile karşılaşmıştır.
Prens Sabahaddinin sermaye 
si ilimdi. İttihat ve Terakkinin 
Sekler ruhu bunu anlayamaz - 
dı. Onun memleketi kurtarmalı 
için ileri sürdüğü iluıi hakikat 
lere idam hükümleri ite cevap 
veriyordu.
Bütün bn haksız hücumlar 
karşısında Sabahaddtu Bey yıl* 
madı, bıkmadı,' ımaıııımdı: men* 
falarda sürünerek senelerce di­
dindi; koskoca imparatorlukla 
beraber o da eridi, bitti.
İşte karşımızda Tarsus vapu­
runun vinçlerinden birinin zin­
cirinin ucunda çam tahtasından 
bir sandıkta onun mübarek ce­
nazesi sallanıyor.
İşte vatanının saadet ve selâ 
meti için mevcudiyetini, varlığı 
nı, servetini, refahını ve artık 
verecek hiç bir şeyi kalmadığı 
için ömrünü veren adamın ce - 
nazesi...
Beyaz sandık, vinçin demir 
gürültüleri arasında yavaş ya 
vaş rıhtıma indiriliyor. Biraz 
sonra onun senelerce hasreti - 
ni çektiği vatan toprağına cena 
zesi kavuşacak.
Bıhtımda bekliyoruz... Biz o 
raya Prens Sabahaddinin cena­
zesini karşılamak için gitme - 
dik; vatan için yapılan bir mü- 
cahedenin bayrağını selâmlama 
ğa gittik.
Beyaz sandık ağır ağır iner * 
ken onun hasret içinde yanan
ruhunun perişan bir senbom gı 
b{ etrafında güvercinler uçuşu­
yordu. Bir kenarda hazırlanan 
cenaze arabası beyaz sandığın 
hizasına getirildi. O tahta par 
pasına sarıldık..« Ve bir an i* 
çin o mübarek eejedi kucakla • 
dik..«
O büyük dehâdan, o büyük a- 
domdan elimizde bir tahta san 
dik kalmıştı.
Selâm sana ey büyük müca­
hit. Sem
«Men mâte gariben fekad 
mâte şehîda» (1)
Kelâmı ile şehadeti tebşir edi­
len bir adamsın.
Vatanına karşı vazifeni yap ­
tın. Borcunu ödedin. Tezkiyen 
yapddığı ve cenazende «bu ada 
mı nasıl bilirsiniz?» suali sorul­
duğu zaman «iyi biliriz!» ceva­
bı bir gulgule gibi aksedecek.
Seni iyi biliriz ve mahşerde 
de böyle şehadet ederiz!
(1) «Gurbette ölen muhak
kak şehit ölür.»
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